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ABSTRAK
Kesehatan gigi yang baik merupakan hal yang diharapkan setiap orang, tetapi
pada kenyataanya perhatian masyarakat terhadap kesehatan gigi hingga saat ini sudah
mulai rendah, kebanyakan orang telah melupakan akan kesehatan giginya hal
tersebut terlihat pada terjadinya karies gigi sampai pada gigi berlubang. Tanda
bahaya yang dirasakan pada kesakitan gigi diawali dengan kejadian karies gigi dan akan
berkelanjutan menjadi besar dan mengenai saraf gigi, sehingga menimbulkan rasa sakit.
Kejadian tersebut dikarenakan kebanyakan orang tua kurang memperhatikan tentang
kesehatan gigi anak pada usia balita terutama kurangnya perhatian dalam hal menggosok
gigi malam hari dan juga membiasakan mengkonsumsi susu formula pada balita saat
menjelang tidur.
Di Indonesia karies gigi masih menjadi masalah paling sering terjadi pada
penyakit gigi dan mulut. Angka kejadian karies gigi berkisar antara 85% - 99%
(Sintawati, 2007). Sedangkan menurut para peneliti (di kutip dalam Maryunani, A.
2010), penyakit karies pada gigi sulung atau pada gigi anak prasekolah di Indonesia
menunjukkan angka yang tinggi walaupun belum di dapat angka yang pasti, tetapi
menurut data, di daerah yang telah dilakukan penelitian misalnya di Jakarta
menunjukkan, 85% anak prasekolah sudah mengalami penyakit  karies gigi.
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